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等方面具有较好的改善作用 [6]。卡巴拉汀可同时对 AChE 和
BuChE 有抑制作用。更有研究证实，AD 患者服用卡巴拉汀
后，其脑脊液中 BuChE 明显减少，患者认知功能显著改善 [7]。
还有证据显示，BuChE与认知功能改善的相关程度高于AChE。
所以，目前已有研究者合成了大量的卡巴拉汀类似物[8]，以期


























































































































































































































用，且可降低 Fe2 +诱导的神经元功能损伤和细胞死亡 [15]。
GLP-1类似物对正常血糖的人不起作用，不会引起低血糖，这
就增加了它在AD治疗中应用的可能性。目前，已有至少4种
GLP-1 类似物处于 AD 治疗的Ⅱ期以上临床研究。可见，
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